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В статье отражены основные инструменты и этапы разработки ИТ- 
стратегии организации. Предложена задача формирования оценочных показа­
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Сегодняшний этап развития общества характеризуется значительным 
ростом популярности информационных систем и технологий (ИТ). Это в 
первую очередь обусловлено тем, что применение современных ИТ позволяет 
существенно облегчить быт отдельно взятого человека или повысить эффек­
тивность работы любой организации независимо от её размера.
Внедрение современных ИТ в работу организации это не только орга­
низация рабочего места для персонала, но и комплекс технических средств 
для организации телекоммуникаций, систем автоматизации производствен­
ных процессов, документооборота и т.д.
Часто может возникать ситуация когда выбор тех или иных ИТ не про­
думан в полном объеме, например лицо ответственное за выбор не совсем 
компетентно в этом вопросе и закупка осуществляется на основании реко­
мендаций третей стороны. Это может привести к закупке оборудования, 
функционал которого будет излишним для решения поставленных задач или 
в худшем случае не позволит достигнуть требуемого эффекта.
Таким образом, при внедрении современных ИТ в различные процессы 
организации, следует четко понимать их назначение и конкретные задачи, на 
решение которых они направлены. Иными словами, должна быть стратегия.
Уже давно в мире сформировалось понятие ИТ-стратегии и многие 
представляют ее себе как сценарий, по которому предполагается развивать
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информационные системы предприятия [2]. Многие международные органи­
зации занимаются разработкой комплексных ИТ-стратегий, которые направ­
лены как на развитие инфраструктуры, так и на предоставление клиентам ИТ 
услуг [3]. Среди наиболее известных методологий и библиотек, которые опи­
сывают практики разработок ИТ-стратегий можно отметить:
• ITIL - библиотека инфраструктуры информационных технологий. В 
ней описаны одни из лучших применяемых на практике способов организа­
ции работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением 
услуг в области ИТ.
• Библиотека ITSM - подход к управлению и организации ИТ-услуг, 
направленный на удовлетворение потребностей бизнеса. Управление ИТ- 
услугами реализуется поставщиками путём использования оптимального со­
четания людей, процессов и информационных технологий [1].
• ISO/IEC 20000:2011 - международный стандарт для управления и 
обслуживания IT сервисов.
• MOF (Microsoft® Operations Framework) - Методологическая модель 
состоит из набора взаимосвязанных «рекомендованных практик», основопо­
лагающих принципов и процедур, которые вместе предоставляют полные ру­
ководства по достижению надежности ИТ-решений и услуг.
• COBIT - представляет собой пакет открытых документов, междуна­
родных и национальных стандартов и руководств в области управления IT, 
аудита и IT-безопасности. Имеет достаточно подробное описание и широко 
используемый для аудита [4].
• FITS (Framework for ICT Technical Support) - это модель управления 
ИТ для образовательных учреждений (и небольших компаний). В ней описа­
ны пошаговые инструкции и рекомендации по внедрению процессов, содер­
жит наборы шаблонов документов.
Как можно понять, существует большое количество методологий и 
практических реализаций, каждая из которых обладает некоторой уникально­
стью в зависимости от сферы и места применения.
ИТ-стратегия это не обязательно многостраничный документ или пре­
зентация, она может быть изложена и на нескольких страницах. Объем 
напрямую зависит от характера деятельности организации. В первую очередь 
стратегия должна описывать текущее состоянии ИТ-инфраструктуры, цели 
внедрения/обновления ИТ, четкое описание конкретных задач, которые будут 
решаться. Еще одним немаловажным моментом, которому необходимо уде­
лять время, это описание позитивных изменений в работе персонала на фоне 
внедрения ИТ. Под таким изменения понимается облегчение производствен­
ного процесса, упрощение документооборота, т.е. сотрудники смогут выпол­
нять свои функции более эффективно и с меньшими временными затратами.
В качестве основных этапов реализации стратегии можно отметить:
1. Формирование внутри организации, которые займутся разработкой и 
реализацией. Если сформировать команду внутри организации не представля­
ется возможным ввиду малого опыта или компетенций, то целесообразно об­
ратиться к профессионалам, чей опыт позволит решить проблему.
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2. Проведение анализа текущего состояния ИТ-инфраструктуры, целей 
организации, выявление потребностей в новых ИТ.
3. Формулировка основных целей ИТ-отдела, задач для их достижения 
и показателей эффективности.
4. Внесение изменений в стратегию на основании проделанной работы.
5. Формирование итогового плана реализации ИТ-стратегии.
При упоминании ИТ-стратегии возникает впечатление, что это необхо­
димо только крупным организациям, которые имеют большой штат персона­
ла и широкий спектр производства товаров или предоставления услуг. В ре­
альности организации с штатом в 10-15 человек, тоже нуждаются в разработ­
ке стратегии, т.к. разботка ИТ-стратегии позволит сформировать эффектив­
ную техническую платформу, которая ускорит и облегчит процесс обслужи­
вания клиентов, и как итоговый результат повысит прибыль.
Кроме анализа можно выделить еще один эффективный инструмент - 
моделирование бизнес-процессов. Оно позволяет наглядно показать отразить 
специфику протекающих процессов, найти слабые стороны и пути их усиле­
ния. Моделировать необходимо каждый её этап, чтобы у заказчика не было 
сомнений в необходимости всех выполняемых действий в рамках этапа.
Стратегия может содержать альтернативы, т.е. результат может быть 
достигнут различными путями. Все альтернативы также должны отражаться 
при моделировании. Каждый вариант может иметь разное количество этапов, 
которые отличаются длительностью реализации, величиной материальных за­
трат, возникающими рисками и т.д. Конечный результат отражает оптималь­
ное решение развития ИТ-инфраструктуры.
Если сформировать четкие критерии перехода от этапа к этапу, то по­
добную модель можно представить в виде графа. Каждый этап будет верши­
ной графа , Bn, Cn, Dn,..., а затраты на переход а^, b, c^, ,... его ребрами. В тео­
рии графов существуют алгоритмы поиска кротчайшего пути, в которых 
необходимо знать веса ребер. Таким образом, можно считать актуальной за­
дачей формирование оценочных показателей, которые будут отражать сово­
купность затрат на переход от одного этапа к другому.
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